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PRESENTACION 
Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa , presento 
a vuestro criterio la tesis que lleva por título: “Influencia de las grafías    b/v, g/j, 
c/s/z en la Producción de Textos en los estudiantes del tercer grado de educación  
secundaria de la I.E.P  Maynas - distrito de  Iquitos – 2014.”, con la finalidad de 
que los estudiantes mejoren sus ortografía y escriban correctamente diferentes 
tipos de textos. 
 
Estamos seguros que se reconocerán los aportes del presente trabajo de 
investigación y esperando cumplir con los requisitos necesarios y amerite su 
aprobación; sin embargo, como todo trabajo humano es capaz de ser 
perfeccionado, esperamos vuestras sugerencias para mejorarlo y así poder 
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          La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar las 
influencias de las grafías b/v, g/j, c/s/z en la producción de textos de los 
estudiantes del  tercer  grado de educación  secundaria de la I.E.P. Maynas – 
distrito de Iquitos 2014. La metodología corresponde al nivel descriptivo y de 
tipo básico. El diseño que se empleó es correlacional. Los métodos aplicados 
fue el cualitativo y cuantitativo, utilizando observaciones, registros, 
evaluaciones. Se trabajó con una muestra de 200 estudiantes.  
 
       Se  han  empleado  un cuestionario  confiable  y  debidamente  validado  
para   la  recolección de  datos de  la  variable  en  estudio. Los  resultados 
son  presentados  en  tablas   y  figuras  estadísticas.  El resultado  obtenido  
de  la  influencia  de las  grafías b/v, g/j, c/s/z  en  la  producción  de  textos  
de  los estudiantes   del  tercer  grado de educación  secundaria de la I.E.P. 
Maynas – distrito  de  Iquitos 2014. La  comparación de los puntajes 
obtenidos   son  de  forma ascendente   desde el 50% hasta el 90% , en  la 
producción  de  textos obtuvieron  una evaluación  de  los  aprendizajes en el 
nivel medio = 14 y en el nivel alto = 15 – 16. 
 
       Entonces se puede decir que las grafías b/v, g/j, c/s/z  influye 
significativamente en la producción de texto en los estudiantes   del  tercer  
















Present investigation developed for the sake of determining the influences of the 
ways of writing of the ways of writing b/v, g/j, c/s/z in the production of texts of the 
students of educación's third degree secondary of the I.E.P. Maynas – distrito of 
Iquitos 2014. La methodology corresponds To the descriptive and basic- type 
level. The design that was  used is correlacional. The applied methods he was the 
qualitative and quantitative, using observations, records, evaluations. It was 
worked up with 200 students' sign.  
 
They have used themselves one questionnaire reliable and properly validated for 
the variable's under consideration anthology of data. Results are shown in tie and 
statistical figures.  The result obtained of the influence of the ways of writing b/v, 
g/j, c/s/z in the production of texts of the students of educación's third degree 
secondary of the I.E.P. Maynas – distrito of Iquitos 2014. They are the 
comparison of the obtained scores of ascending form from the 50 % to the 90 %. 
14 got out an evaluation of the learnings in the half a level in the production of 
texts and in the tall level 15 - 16. 
 
Then it can be said than ways of writing b/v, g/j, c/s/z the B influences the 
production of text significantly in the students of educación's third degree 
secondary of the I.E.P. Maynas – distrito of Iquitos 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
